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The internship was conducted at Accounting Clinic as a staff in accounting 
division. During the internship, the main task were present accounting services, 
audit services, and tax services. This services are provided for PT KART, PT CCBK, 
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